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Pequeña historia del texto y vínculos contemporáneos
Para una 
lectura am-







fía, se ocupó 













Los viernes de 
la eternidad, de 
María Granata 
(1981), No habrá 
más penas ni 
olvido (1983) 
y Una sombra 
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Jacobo Langs-
ner, dramatur-
go de fuerte 
presencia en 
el teatro uru-
guayo a partir 
de 1950, nació 
en Rumania en 
1927 y fue cria-
do en Uruguay 
a partir de 
1930. El autor 
ha escrito: “El 
punto esencial 
de lo que es-
cribo se apoya 
en la hipocresía 
de la clase 
media a la que 
pertenezco”.
Los directores 
de ambos films 
habían plantea-
do en el inicio 
de su proyecto 
la participa-
ción de Nini 
Marshal como 






esto no fue 
posible; en una 
segunda etapa, 
se definió la 
construcción
del personaje 
a través de 
un hombre. Si 
pensamos en la 
característica






culina en estos 
roles, más aun 
pensando en la 
edad avanzada 
de Niní Mars-






China Zorrilla y Antonio Gasalla en Esperando la carroza (Doria, 1985). Con licencia CC de Dominio Público. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperando_la_carroza_%28pel%C3%ADcula%29
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Signos y alegorías del contexto
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Sobre los personajes
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